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ضلختسملا 
ABSTRAK 
  مع ءازج يف ماهفتسلاا 
 Istifham dalam Juz ‘amma 
 
Bangsa Arab merupakan bangsa yang memiliki keindahan bahasa yang 
sejarahnya dimulai jauh sebelum datangnya islam. Pada masa itu keindahan 
bahasa dan sastra merupakan puncak dari karya terindah mereka. Kemudian Islam 
datang dengan diutusnya nabi Muhammad SAW dari kalangan mereka. Nabi yang 
terakhir ini datang dengan membawa kitab suci yang tidak akan menyentuh hati 
kaum Arab apabila tidak menggunakan bahasa yang lebih indah dan lebih tinggi 
tingkat kesusastraannya. Namun demikian meskipun dengan indahnya bahasa dan 
ketingginya sastra, mereka tetap ingkar dan tidak mau beriman kepada Allah 
SWT, bahkan menganggap bahwa Al-Qur’an bukanlah wahyu dari Allah SWT 
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
Juz ‘Amma merupakan juz terakhir atau juz 30 yang didalamnya ditandai 
dengan awalan  ّمع pada surat An Naba dan diakhiri dengan surat An Naas. Pada 
bagian juz ini banyak dilakukan penghafalan karena ayat-ayatnya pendek. Surah 
dengan ayat terbanyak terdapat pada surat An Nazi”at dengan 46 ayat dan surat 
terpendek adalah surat Al Kutsar dengan 3 ayat. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah istifham dan juz amma, 
dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif serta pengumpulan data 
menggunakan library research, kajian ini dimaksud untuk mengetahui bentuk-
bentuk dan kegunaan istifham yang terdapat dalam Juz ‘Amma. Dari kajian yang 
telah dilakukan, diketahui bahwa ayat-ayat yang mengandung istifham ada 53 data 
yaitu berupa hamzah, hal, maa, kaifa, ayy, ayyana dan aina, sedangkan kegunaan 
istifham dalam juz amma ada 37 data berupa: tafhiim 1 data, taqriir 9 data, inkari 
8 data, targhiib 1 data, tahdlildl 1 data, tahqiir 1 data, ta’dhiim 4 data. 
Keynote : Istifham, Juz ‘Amma. 
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 ا. مقدمة
للغة العربية هي لغة عالمية، وبالنسبة للمسلمين هي لغة الدين ولغة إن ا
اءتهم القرآن، وبدونها لايستطيع 
دينهم فهما صحيحا وكان المفسرون اتفقوا على فصاحة أن يفهمو
القرآن الكريم وبلاغته ودقته و المخلوقات الأخرى أن يأتوا 
بية.بمثل سورة وجمال البلاغة تخفى على بعض ال
شير إحدى تبو
 1".            الآيات القرآنية قوله تعالى: "
مختلف  على وية والكتب التي تحتوىنستطيع أن نفهم الأحاديث النبوكذلك 
صرنا الحاضر . ولاعجب إذا كان الناس في عىالعلوم الدينية والعلوم الأخر 
يتسابقون في تعليم اللغة العربية ومعرفتها للتوسع في علومهم، ولاسيما في 
معظم سكانها مسلمون، وأن اللغة العربية أصبحت إحدى إندونسيا حيث أن 
 المواد المقررة في المؤسسات التعلمية الإسلامية.
، نظرا في قلوب المسلمين ذوراللغة العربية فما زالت عميقة الجأما أهمية 
مصادر الحديث النبوى المصدرين من أهم لغة العربية بالنسبة للقرآن و لوضع ال
جميع تعاليم الإسلام التي يجب أن يفهمها المسلمون  الدين وتنشق من العربية
تعمقا فلابّد له أن  فمن أراد أن يتعمق في الدين 2ويطبقوها في حياتهم اليومية.
                                                 
1
 ٢القرآن الكريم، سورة يوسف:   
2
 م) ٢٠٠٢(جاكرتا: فوستاكا عارف،  الطبعة الأولى المقدمة العربية الميسرة:مصطفى محمد نور و حفصة إنتان،   
طلبة الذين لاينطقون اللغة العر 
اسطة اللغة نستطيع أن نفهم معانى القرآن الكريم 
القرآن الكريم التي يستعملونها في صلاتهم وقر
المسلمون  ا 
لطفه. لايستطيع و
الفصل الأول 
أساسيات البحث 
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لأخرى منها الإندونسية والإنجليزية غات اكل الإتقان، لأن الل  يتقن العربية
نى صحيحا من معانى يضمنها لاتستطيع أن تأتي مع غات العالميةمن اللوغيرها 
 القرآن المجيد فإنه منزل باللغة العربية.
نقسم الى فروع منها علم الصرف، علم أن العلوم العربية ت ومن المعلوم
قال الشيخ مصطفى الغلايين في   م البلاغة، علم العروض وغير ذلك.النحو، عل
والاعراب والرسم  فكتابه: إن العلوم العربية تنقسم الى فروع كثيرة وهي الصر 
افى وقرض الشعر والانشاء والخطاب و والمعانى والبيانى والبديع والعروض والق
 3وتاريخ الادب ومتن اللغة.
اتها معجزة وإعجازه يظهر في جمال أساليبها وعبار القرآن الكريم هو 
القرآن هو الكلام المعجز المنزل على  الفصيحة وبلاغتها وألفاظها وأسلوبها.
صلى الّله عليه وسلم المكتوب في المصاحف، والمنقول بالتواتر، والتعبد النبي 
والعلوم الشرعية، وعلوم  آن الكريم تتضمن الاحكام الشريعةالقر  آياتو  بتلاوته.
ان نفهم  تتعلق بالدين الاسلامى. ونحن لانستطيعة، والعلوم الأخرى التي البلاغ
العلوم التي توجد في القرآن الكريم بدون فهم اللغة العربية فينبغى لنا ان نتعلمها 
 تعّلما عميقا.
البلاغة  علم ،البلاغة علمحسن المعنى يعنى يبحث عن  الذي العلمو 
اللغوية: حسن البيان عند مجمع اللغة العربية جمهورية مصر العربية في معناها 
 علوم البيان والمعاني والبديعقال أحمد مصطفى المراغى في كتاب  4وقوة البأثير.
  5البلاغة لغة هي تنبئ عن الوصول والإنتهاء.
                                                 
3
 م)١٩٧٨(بيروت: مكنة العصريية جامع الدروس مصطفى الغلاييني،   
4
 ٠٩م)،ص: ٢٠٠٢، (مصر: مكتبة الشروق الدولية، معجم الوسيطمجمع اللغة العربية،   
5
 31م)،ص: 3٩٩1، (بيروت: دار الكتب العلمية البيان والمعاني والبديع البلاغة علومأحمد مصطفى المراغى،   
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البلاغة هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها في 
، والأشخاص النفس أثر خلاب، مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه
 من الفنون ي   كّل شيئ إلا فنّا    قبل   الذين يخاطبون. فليست البلاغة  
د على عتم 
 الفروق الخفية بين صنوف طرى ودقة إدراك الجمال، وتب ينالاستعداد الف   صفاء  
. وتنشيط المواهب حد في تكوين الذوق الفنىى لات   لمرانة يد  ساليب، ول  الأ 
إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب، والتملؤ من رة، ولابد للطالب الفات  
نميره الفياض، ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينها، وأن يكون له من الثقة بنفسه 
 6.مايدفعه إلى الحكم بحسن ما يراه حسنا وبقبح مايعده قبيحا  
علم يهتم  يعلم البيان ه، الأول:  سم علم البلاغة إلى ثلاثة أقساميق
، علم والثانيالتشبيه، الكناية والمجاز. يشتمل:  ،بير عن المعنى الواحدبطرق التع
، يشتمل: السجع، الجنس، البديع هو علم يهتم بطرق تحسين الكلام وتزيينه
، علم المعاني هو علم الثالثالطباق، المقابلة، حين التقسيم، التورية والإقتباس. 
والإطناب، والمساوة، والقصر يهتم بطرق تركيب الكلام، يشتمل: الإجاز، 
 7والفصل، والكلام خبري والكلام انشائي.
والإنشاء  يتضمن الكلام في الأسلوب البلاغى من الخبر والإنشاء.
ينقسم الى قسمين، إنشاء طلبى و إنشاء غير طلبىى. قد علمنا أن الإنشاء غير 
ر نقلب في الأصل أخباعلماء البلاغة، لأن أكثر صيغته  الطلبى لايبحث عن
وإنشاء طلبى انواعه خمسة: الأمر، والنهى، والإستفهام، والتمنى إلى الإنشاء. 
 والنداء.
                                                 
6
 ١، (دار المعارف، مجهل السنة). ص: البيان، المعانى، البديع البلاغية الواضجةعلى الجارم ومصطفى أمين.   
7
 ٣(دار ابن خلدون، مجهول الينة)، ص:جواهر البلاغة في المعاني والبيان واليديع أحمد الهشامي،   
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الباحثة أن الاستفهام من أبلغ الوسيلة لمخاطبة ذوى العقول وترى 
وتلك  8والبصيرة لأن الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل.
و"الهمزة" للتصور والتصديق، و"ما" لشرح الأدوات كثيرة مثل "هل" للتصديق، 
الاسم أو حقيقة المسمى، و"متى" لتعيين الزمان ماضيا أو مستقبلا، 
 ٩و"كيف"لتعيين الحال، و"أين" لتعيين المكان وغير ذلك.
ورغم ذلك قد تخرج ألفظ الاستفهام من معانيها الأصلى، فيستفهم بها 
سياق الكلام ودلالة مثل عن الشيء مع العلم به لأغراض أخرى تفهم من 
ومثال ذلك  الأمر والنهي والتوبيخ والإنكار والتشويق والاستهزاء وغير ذلك.
 كار.للإن 01.            قوله تعالى في سورة الشعرا: 
وترى الباحثة أن جز عّم تحتوي على مثل هذا الاستفهام. وذلك كقوله 
 .الاستفهام للتقرير 11.           تعالى: 
 21.      للتشويق وقوله تعالى: الاستفهام و
الاستفهام عّم، وقد خصوصا بحثها عن  ءستبحث الباحثة عن جز هنا و 
لما لها من الأهمية العظمي في علم البلاغة وفائدة كبرى في فهم  في جز عم ّ
 آيات القرآن الكريم.
 
 
                                                 
8
 ٢٧٨(القاهرة: دار المعارف، مجهول السنة) ص: البلاغة الواضحة،على الجارم ومصطفى الأمين،   
 ٩٢١)، ص ٧٧٧٨، (بيرت: الكتبة العصيرة، في علم المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغةأحمد الهاشمي، ٩
01
 ٣٢سورة الشعراء:   
11
 ٨القران سورة الفيل:   
 ٨القران سورة الغاسية:  
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 ب. أسئلة البحث
 أما أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة فهي:
 عّم ؟ ءفي جز  الاستفهام أنواع. ما 1
 عّم ؟ ءفي جز الاستفهام  ما فوائدة. 2
 ج. أهداف البحث
 تسعي الباحثة إلى تحقيقها مايلي: أما أهداف البحث التي
 .عم ّ ءفي جز  الاستفهام أنواع. لمعرفة 1
 .عم ّ ءالاستفهام في جز  فوائدةلمعرفة  .2
 د. أهمية البحث
 :فهيهذا البحث من  البحث تأتي أهمية
 . الأهمية النظرية1
ترجو الباحثة أن هذا البحث يستطيع أن يشرح الاستفهام 
 عّم. ءفي جز  فوائدةو 
 الأهمية العملية. 2
أ. للجامعة : ترجو زيادة المراجع للجامعة ولكلية الآداب خاصة في 
تحليل اللغة العربية في دراسة بلاغية بديعية عن الاستفهام مراجع 
 وفوائدة في جزء عّم.
ب. للطلاب : لزيادة الخزائن العلمي والفهم على القراء في مجال 
غة عن الاستفهام في جزء تحليل اللغة العربية خاصة في علم البلا
 عّم.
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 ه. توضيح المصطلحات
المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا الباحثة توضح 
 :فيما يليالبحث 
 بشيء لم يكن معلوما منالاستفهام هي طلب العلم :  . الاستفهام1
بأدواة خاصة، وتلك الأدوات هي الهمزة،  وذلكقبل، 
اّنى،  وكيف، وأيّان، وأين، ومن، ومتى، وهل، وما،
ثلاتة أقسام فهي الّتصور تارة  وتنقسمه 31وكم، وأّي.
والّتصديق تارة أخرى، والّتصديق فقط، و الّتصور فقط. 
، الإنكار، الوعيد، التهكم، التقريرفوئدته هي : أما و 
 التحقير، التعظيم وغير ذلك.
 علىيحتوي بحيث من القرآن الكريم : هو الجزء الثلاثون  . جزء عم ّ2
 المبدوء بسورة النبأ والمختتم بسورة الناس. 41سورة. 73
 و. حدود البحث
 هي:فد البحث يتحدأما 
في  وفوائدته. إن موضوع الدراسة في هذا البحث هو أنواع الاستفهام 1
 .جزء عم ّ
 ة بلاغية خصوصا مباحثة الاستفهام. إن هذا البحث يركز في دراس2
 .في جزء عم ّ وفوائدته
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 5١م) ص ٠٩٧٨(إندونيسيا : مكتبة دار إحياء الكتب العربية  جواهر البلاغة،أحمد الهاشمي،   
41
 .٢٩٨م)، ص: ٧٠٠٢(تعران الجنوبية: لنتراهاتي، ماهر اللغة العربية والقرآن سلمان هارون،   
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 الدراسات السابقةز. 
الباحثة قد قرأت بعض الرسائل الجامعية الذي يتعلق تحت كانت 
 الموضوع "الاستفهام جزء عّم"، منها:
حريف سبريادى، رقم القيد ، الأولالدراسة السابقة  .1
ية ) في قسم تدريس اللغة العربية بكلية الترب18100021501(
سم الإسلامية الحكومية رياو سنة والتعليم لجامعة سلطان شريف ق
بعنوان "تحليل بلاغي عن الآيات الاستفهامية في سورة  0102
النساء". حيث بحث في هذه الرسالة عن مفهوم الاستفهام وأنواعه 
في سورة  وما هو المضمون اللغوي البلاغي للآيات الاستفهاميةومعانيه 
 .نساءال
شعبة اللغة العربية وأدبها  أ) في7011210. ستي مريم، رقم التسجيل (2
. تحت 5102سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا سنة بجامعة 
هذا  .)دراسة بلاغية("معاني الاستفهام في سورة الشعراء"  الموضوع
البحث عن أنواع الاستفهام في سورة الشعراء منها اثنين وثلاثون 
ثنين التنبية، واثنين الآيات ومعناه الاستفها منها احد عشر الإنكار، وا
 لتقرير، والربعة الآيات للأمر. التقريع، و ثلاثة الآيات
أ) 52131218ديوي زهراء العفية، رقم القيد: ( ،الثالثة. الدراسة السابقة 3
في شعبة اللغة العربية وأدبها جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية 
. حيث دراسة بلاغية المجاز في جزء عم ّم. بعنوان 7102سورابايا سنة 
بحث في هذه الرسالة عن مفهوم الآيات تتضمن المجاز ومعنى المجاز في 
 جزء عّم.
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. دييان سفتيياني ساري، بحث تكميل مقدم لاستيفاء الشروط لنيل شهادة 4
 الدرسة الأولى في اللغة العربية وأدبها، شعبة اللغة العربية وأدبها قسم
وم الإنسانية جامعة سونن أمبيل اللغة والأدب كلية الآداب والعل
م. وتحت الموضوع "الاستفهام 7102الإسلامية الحكومية سورابايا 
ومعانية في القصة القصيرة "انا الموت" لتوفيق الحكيم (دراسة بلاغية)". 
وتحديد البحث الباحثة هي المعنى الاستفهام الحقيقي في القصة "انا 
 جملة. 53جملة ومعانيه  71الموت" لتوفيق الحكيم يعنى 
 
وبعد أن لاحظات الباحثة تلك البحوث وقارنها بهذا البحث وجد أن بحثة 
هذا يختلف جوهاريا عن تلك البحوث السابقة حيث أنه يتناول الاستفهام في جزء 
 عّم.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 أ. المبحث الأول: مفهوم الاستفهام
 . تعريف الاستفهام١
 .تفهام في اللغة من كلمة فهم، معناه العلم والمعرفة والإدراكالاس
 –فه ما  -فْهما  -فهم بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع
ف هام ة  
 جواهر البلاغة، أي طلب الفهم. فقال أحمد الهاشمى في كتابه 51
وذلك من  61الاستفهام هو: طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل
إحدى أدواته الآتية وهي: الهمزة، وهل، ومن، وما، ومتى، وأيّان، وكيف، 
 وأين، وأنىى ، وكم، وأى.
 وتنقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام، يعنى:
 ) ما يطلب به الّتصور تارة والّتصديق تارة أخرى وهو: الهمزة1(
 ) ما يطلب به الّتصديق فقط وهو: هل2(
 بقية الألفاظ الاستفهام ) ما يطلب به وهو:3(
 . أنواع الاستفهام٢
حرفي  أنواع الاستفهام في اللغة العربية قسمين هما تنقسم
الاستفهام وأسماء الاستفهام. أما الحرف هما: الهمزة وهل. وأما الأسماء فهي 
 من، وما، وماذا، ومتى، وأيان، وأين، وكيف، وأي، وكم، وأّنى.
 أ. حرف الاستفهام
 
                                                 
51
 ٧٥٢، ص ٢٨م) الجزء ٠٨٠٢، (بيروت: دار صادر، لسان العربجمال الدين محمد بن مكرم،   
61
 ٥١)ص ٠٩٧٨، (إندونيسيا: مكتبة دار إحياء الكتب العربية، جواهر البلاغةأحمد الهاشمى،   
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 . الهمزة1
 الهمزة في باب الاستفهام هي: تستعمل حرف
. تستعمل لطلب التصور، أي الاستفهام عن المفرد، وعندئذ 1
يكون جوابها بتحديد أحد الشيئين ويأتي المسؤول عنه 
بعد الهمزة مباشرة ولا بد أن تأتي بعدها (أم) العاطفة 
وتدعى المعادلة لأن ما بعدها يعادل ما قبلها في ذهن 
 أيوسف فاز أم فرعون؟ -السائل مثل:
. وتليها الجملة الاسمية والجملة الفعلية مثل: أفاطمة في 2
 البيت؟ أذهبت عائشة؟
. تستعمل لطلب التصديق، أي الاستفهام عن حقيقة 3
نسبة فعل أو صفة إلى شخص معين، ويكون الجواب 
 لا) في الكلام الموجب، مثل: أقرأت القرآن؟.ب(نعم) أو ب(
نعم) ب(لام منفيا فيجاب عنه وأما إذا كان الك
بلى) لتحويل ب( لتصديق النفي، مثل: ألم تفهم البلاغة؟ و
النفي إلى إثبات،  مثل: ألم تستقبل الضيف؟ فتقول 
 (بلى) إذا استقبتله.
وتأتي (بلى) في مجال الإعتراف بأمر خطير ذي 
شأن عظيم كالألوهية والقدرة على البعث وبدء الخلق كما 
     ﴿في كتابه الكريم سورة البقرة : قال الّله تعالى
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              
               ﴾17. 
 :فاقحلأا ةروس فيو﴿        
                 
                    
 ﴾18. 
4:مدقت اذلو ةلجم في ةرادصلا اله ةزملها . 
- ؟فيض تيبلا فيأ :لثم رلجا فورح ىلع 
- ؟برلخا تعسم اموأ :لثم فطعلا فورح ىلع 
-  )ّنإ( ىلع؟قلحا ديؤتل كنئأ :لثم 
- ؟ترز ادلاخأ :لثم مدقلما هب لوعفلما ىلع 
5:لثم ةلداعلما مأ دوروك ةنيرق اهيلع تلد اهفذح زويج . 
 ايراد تنك نإو يردأ ام هّللاوف مأ رملجا ينمر عبسب
؟نامثب 
؟عبسبأ ريدقتلاو 
6 :لثم هباتكو اظفل ةروسكلما لصولا ةزهم دعب طقست .
؟لصح ابم تظّعتأ 
                                                 
17
  : ةرقبلا ةروس٢٩٠ 
18
   : فاقحلأا ةروس33 
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) التعريف أدغمت فيها وأصبحتا همزة لإذا وقعت بعدها (أ. 7
         ﴿ممدودة مثل في القرآن الكريم: 
              
 ٩1﴾          
الاستفهام للتسوية تليها جملتان تفصل إذا كانت همزة . 8
بينهما (أم) المعادلة المعادلة المتصلة العاطفة ويصبح 
الأسلوب خبريا، وتسبق بكلمة (سواء) أو ما في معناها، 
وهي لم تستخدم في القرآن الكريم إلا في موقف الدعوة 
إلى الدين أو الصدود عنه. مثل كما قال الّله تعالى في 
            ﴿ س  سورة ي  
وقد تحذف (سواء) لأنها مفهومة   02﴾    
        ﴿ 01كما في سورة الجن آية 
 .12﴾              
 . هل2
الاستفهام هي هل. وقد وردت قرابة ثمانين  الثانية من حرفي
 مرة في القرآن الكريم أكثرها مع الجملة الفعلية، وتختص بما يلى:
                                                 
 ٩5ورة يونس : س
02
 01:  س  ي  سورة   
12
 01سورة الجن :   
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. تدخل على الجملة الفعلية، وعلى الجملة الاسمية ما لم 1
 يكن خبرها فعلا. مثل :
 هل ذهبت فاطمة؟ (الجملة الفعلية) -
 هل الدرس الفقه سهل؟ (الجملة الاسمية) -
(نعم) أو ب. تستعمل لطلب التصديق فقط، ويكو جوابها 2
 (لا) ولا تليها (أم) المعادلة مثل:ب
"نعم" ب(فالجواب هذا السؤال هو  ت القرآن؟ظهل حف  -
 "لا")بأو 
 هل حفظت النثر أم الشعر؟   -
. يستفهم بها في الإثبات فقط، ولا يجوز القول: هل لم 3
 تحضر الواجب؟
ضارع صرفته للمستقبل، فلا . إذا دخلت على الفعل الم4
يقال: هل تلعب الآن؟ ويجب استخدام الهمزة في الحالتين 
 السبقتين.
. لا تدخل على (الفاء) أو (الولو) العاطفة بل تأتي بعدها 5
 مثل:
 فهل أحضرت القلم؟ وهل نسيت الكتاب؟  -
. لا تدخل على (إّن) والمفعول به المقدم كما هو الحال مع 6
 يقال: هل إّنك مقبل؟الهمزة، فلا 
 ب. أسماء الاستفهام
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عدد هذه الأسماء عشرة وهي: من، وما وماذا، وأّي، وكم، 
 .22وكيف، ومتى، وأيّان، وأين، وأنى ّ
 (من). ب. الاستفهام 1
هي اسم يستفهم بها عما يعقل، ويكون للواحد 
 والإثنين والجمع والمذكر والمؤنث، مثل :
 ؟من امام الفصل - من اسمك ؟    -
 ، مثل :32وقد تدخل عليه حروف الجر
 إلى من أرسالت رسالتك؟ -
 .بمن ذهبت إلى المدرسة؟ -
 (ما وماذا) ب. الاستفهام 2
يستفهم بهما عن غير العاقل مثل: ما المدرة؟، 
وعن حقيقة الشيء أو صفته سواء كان عاقلا أو غير 
عاقل، مثل: ما الاستاذ؟ ما قرأت؟ ما الإنسان؟ ما 
الفواكه؟ للاستفهام عن صفاته ومميزاته، و مثل في كتابه 
                  ﴿الكريم 
 .42﴾     
و يجب حذف ألف (ما) الاستفهامية و إبقاء 
       ﴿الفتحة إذا سبقت بحرف الجر، نحو: 
                                                 
22
 58)ص 06٩1، (إندونيسيا: مكتبة دار إحياء الكتب العربية، جواهر البلاغةأحمد الهاشمى،   
 6212، ص3م) المجلد 8002(القاهرة: عام الكتاب،  اللغة العربية المعاصرة،معجم أحمد مختار عمر،   32
 1-3سورة القارعة :   42
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  ﴿ 52﴾             
        ﴿ 62﴾     
 .72﴾       
واذا ركىبت ما الاستفهامية مع (ذا) لم تحذف 
 .ألفها، نحو: لماذا جئت؟ لأن ألفها قد صارت ح ْشوا  
 (أّي) ب. الاستفهام 3
 يطلب بالاستفهام "أّي" يعنى:
ّي : أتصلح للعاقل تعيين الشيء و  -
 صديق موسى؟
 قرأت؟تصلح غير العاقل : أّي كتاب  -
 تعيين للزمان : أية ساعة ذهبت؟ -
 82تعيين للمكان : أية جهة جلست؟ -
قد تكون دالة على مكنى الكمال،  -
وتسمى (أيّا الكمالية)، وهي إذا وقعت 
: يحي بعد نكرة كانت صفة لها، نحو
رجل أّي رجل؟. (أّي: هو كامل في 
 صفات الرجال).
                                                 
 53سورة النمل :   52
 34سورة انازعات :   62
72
 ٢سورة الصف :   
82
 ٢٨م) ص ٠٠٠٢، (دمشق: توزيع مكتبة الغزالي، إعرابه-أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم : غرابهعبد الكريم محمود يوسف،   
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وإذا وقعت بعد معرفة كانت حالا منها،  -
 بعامرالّله أّي رجل.مثل : مررت 
ولا تستعمل إلا مضافة، وتطابق  -
موصوفها في التذكير والتأنيث، تشبيها 
لها بالصفات المشتقات، ولاتطابقة في 
 ٩2غيرهما
 (كم) ب. الاستفهام 4
عن عدد يراد تعيينه وتنصب ما "كم" بيستفهم 
وكان  03بعدها على التمييز، نحو: كم قلما عندك؟
تمييزهاركتمييز عشرين وشبهه يكون مفردا منصوبا، نحو:  
كم طالبا في الفصل؟ إلا أن يدخلها حرف جر، فيجوز 
 فيه وجهان يعنى:
نصب على التمييز، نحو: بكم درهها ال .أ 
 اشتريت قلمك؟
الجر على إضمار (م ن)، نحو: بكم   .ب 
 درهم  اشتريت قلمك؟
إذا دخلها حرف جر غير مستحسن قال سيبويه: 
عن قوله: على كم جذع بيتك مبنى؟  -الخليل-وسألته
فقال: القياس النصب، وهو قول عامة الناس، فأما الذين 
                                                 
٩2
 541، ص 1م) الجزء 4٩٩1(بيروت: المطبعة العصرية، جامع الدروس العربية، مصطفى الغلايبني،   
03
 441...ص جامع الدروس العربية،مصطفى الغلايبني،   
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جاروا، فإنهم أرادوا معنى (من) ولكنهم حذفوها ههنا 
 13تخفيفا على اللسان، وصارت على عوضا منها
 (كيف) ب. الاستفهام 5
تفهم بها عن حال الشيء وهيئته، هي اسم يس
نحو: كيف أنت؟ وكيف وجدت علم النحو؟ أي: على 
وإذا دخلت (ما) الزائدة على (كيف)  23أية حالة أنت؟
منهما  الأولتحولت إلى اسم شرط جازم فعلين يسمى 
جوابه أو جزاءه، مثل: كيفما تتجه  والثانيفعل الشرط 
 أته؟
 (متى) ب. الاستفهام 6
 م به عن الزمانين:هي ظرف يستفه
 الماضي : متى تذهب؟ .أ 
المستقبل : قول تعالى في القرآن الكريم   .ب 
 33        
 (أيّان) ب. الاستفهام 7
هي اسم يستفهم بها عن الزمان المستقبل، لاغير. 
نحو: أيان تسافر؟ أي: في أي وقت سيكون سفرك؟ 
وأكثرما تستعمل في مواضع التفخيم أو التهويل، كما قوله 
                                                 
13
 61م)، ص: 6002، (باكستان: أساليب الإستفهام في البحث البلاغي وأسرارها في القرآن الكريممحمد إبراهيم محمد شريف،   
23
 341...ص جامع الدروس العربية،مصطفى الغلايبني،   
 412سورة البقرة :   33
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أي: في أي وقت  43         تعالى: 
سيكون يوم الدين،  أي يوم الجزاء عن الأعمال، وهو يوم 
وتكون مركبة من (أي) و(أوان). فحذفت الياء  53القيامة
الأخيرة من (أي) والهمزة من (أوان) ثم قلبت الواو ياء 
وأدغمت في الياء فصارت (أيان) وقبل هي مركبة من 
(أي) و(آن) فحذفت الهمزة الأخيرة فصارت الكلمتان 
 بعد الإتصال: أيّان.
 وتختلفت (متى) و(أيّان) مع اتحادهما معنى في
 :63أمور
أن (متى) أكثر استعمالا من (أيّان) في  .أ 
 الزمان.
أن (متى) تستعمل في كل أمر، أما   .ب 
 (أيّان) فتختص بالأمور المظمة المفخمة.
أن (متى) تستعمل للشرط والاستفهام  .ج 
وأما (أيّان) فلم يسمع استعمالها للشرط، 
 وإن أجاز ذلك بعض المتأخرين.
وعن أن (متى) يستفهم بها عن الماضي  .د 
المستقبل، وأما (أيّان) فتختص في 
 الاستفهام بالمستقبل.
                                                 
43
 1سورة الذاريات :   
53
 341...ص جامع الدروس العربية،مصطفى الغلايبني،   
63
 63م)، ص: 6002، (باكستان: أساليب الإستفهام في البحث البلاغي وأسرارها في القرآن الكريممحمد إبراهيم محمد شريف،   
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 (أين)ب. الاستفهام 8
(أين) هي اسم يستفهم بها عن بالاستفهام 
المكان. أين: أّي مكان ولا يكون (أين) إلا للأمكان كما 
لا يكون (متى) إلا للأيام والليال. نحو: أين تدرس اللغة 
 .73العربية؟ أين أحمد؟ أين بيتك؟
وإذا سبقته (من) كان سؤالا عن مكان بروز 
 .83الشيء، نحو: من أين أنت؟ من أين قدمت؟
 (أّنى)ب. الاستفهام ٩
 هذا الاستفهام تأتي بمعنى:
(كيف)، نحو: أّنى تفعل هذا وقد بمعنى  .أ 
 نهيت عنه؟ أي: كيف تفعله؟
   بمعنى (من أين) كقوله تعالى:  .ب 
أي: من أين  ٩3؟         
 .04لك هذا؟
بمعنى (متى) و(حيث)، كقوله تعالى:   .ج 
           
                                                 
73
 63...ص: ،أساليب الإستفهام في البحث البلاغي وأسرارها في القرآن الكريممحمد إبراهيم محمد شريف،   
83
 341...ص جامع الدروس العربية،مصطفى الغلايبني،   
 73آل عمران : سورة  ٩3
04
 441...ص جامع الدروس العربية،مصطفى الغلايبني،   
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والتقدير:  14       
 متى شئتم أو حيث شئتم.
 :24ويمكن أن نقسم هذه الأسماء العشرة إلى ثلاثة أقسام
غير ظرف، وهي: من وما وماذا : ما تكون إسما  الأول
 وكم وكيف.
: ما تكون إسما وظرفا، وهي: متى وأيّان وأين  الثاني
 وأّنى.
: ما تكون ظرفا وغير ظرف، وهي: أّي، لأنها  الثالث
 تحسب ما
تضاف إليه. فإن كان المضاف إليه ظرفا كانت 
أي تسافر؟ و  يومظرفا، وإّلا فلا. نحو:  أي 
 حضر؟ طالب
 مبتدأ. طالبظرف، وأي  يومفأي 
 . فوائد الاستفهام٣
للاستفهام معنيان، هما المعاني الأصلية والمعاني الأخرى التي 
تستفاد من سياق الكلام، فكانت هذه المعاني الأخرى من الاستفهام هي 
 فوائد الإستفهام، كما تلي:
 التقرير .أ 
                                                 
14
 322سورة البقرة :   
24
 61م)، ص: 6002، (باكستان: أساليب الإستفهام في البحث البلاغي وأسرارها في القرآن الكريممحمد إبراهيم محمد شريف،   
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هو حين يطلب من المخاطب الإقرار بما بعد أداوة الاستفهام أو 
 ويشترط 44﴾       ﴿ . نحو:34يريد المتكلم إثباته
في الهمزة أن يليها مقرر به، كقولك: أفعلت؟ إذا أردت أن تقرره بأن 
 .54الفعل كان منه، وكذلك: أأنت فعلت؟ إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل
 الإنكار  .ب 
والإنكار إما للتوبيخ، بمعنى ما   64هو حين يراد إنكار المستفهم عنه
كان ينبغي أن يكون، نحو: أعصيت ربك؟ أو بمعنى لاينبغي أن يكون،  
كقولك للرجل يضيع الحق: أتنسى قديم إحسان فلان؟ وكقولك للرجل 
يركب الخطر: أتخرج في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ والغرض 
و يرتدع عن فعل بذلك تنبية السامع حتى يرجع إلى نفسه، فيخجل أ
 ماهم به.
   ﴿وإما للتكذيب بمعنى: لم يكن، كقوله تعالى: 
  ﴿وقوله:  74﴾                
    ﴿، نحو: ٩4. أو بمعنى لا يكون84﴾         
 05﴾       
                                                 
34
 71م، ص: 0002دمشقس: توزيع مكتبة الغزالي، إعرابه،-أسلوب الاستفها في القرآن الكريم: غرضهعبد الكريم محمود يوسف،   
44
 63: سورة الزمر   
54
 211 :م)، ص3002بيروت: دار الكتاب العلمية، الإيضاح في علوم البلاغة( جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني،   
64
 71ص: إعرابه،...-أسلوب الاستفها في القرآن الكريم: غرضهعبد الكريم محمود يوسف،   
74
 04سورة الإسراء :   
84
 351سورة الصفات :   
٩4
 311 :صالإيضاح في علوم البلاغة،...جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني،   
  82سورة هود :   05
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 الوعيد .ج 
هو تخويف المخاطب على ما صدر منه، كأن يقول الوالد لأحد 
أبنائه مهددا إياه: هل رأيت ما صنعت بأخيك؟ والولد قد رأى 
تأديبؤالوالد لأخيه، والوالد يعلم ذلك، فيكون الغرض من الاستفهام 
 .15الوعيد والتهديد
 التهكم .د 
هو الإستهزاء والوقع في القوم، أي إظها عدم المتهكم به ولو كان 
           ﴿عظيما في نفسه، نحو قوله تعالى: 
وهذا تهكم قال الزمخشري:  .25﴾         
 .35أن يستند قولهم إلى علمبهم، بمعنى أنهم يقولون ذلك من غير 
 التحقير .ه 
، نحو كقوله 45هو حين يكون المستفهم عنه وضيعا لدى المتكلم
               ﴿تعالى: 
 .55﴾   
 التعظيم .و 
هو ضد التحقير، فهو إظها عظم ورفعة شأن ما دخله الاستفهام، 
 .65أمحّمد يسأل الناس؟ هو أرفع همة من هذانحو: 
                                                 
15
 401ص: ،...أساليب الإستفهام في البحث البلاغي وأسرارها في القرآن الكريممحمد إبراهيم محمد شريف،   
25
 ٧٨سورة الزخرف :   
35
 401ص: ،...البحث البلاغي وأسرارها في القرآن الكريم أساليب الإستفهام فيمحمد إبراهيم محمد شريف،   
45
 71ص: إعرابه،...-أسلوب الاستفها في القرآن الكريم: غرضهعبد الكريم محمود يوسف،   
55
 63 سورة الأنبياء :  
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 الحضيض .ز 
هو حث المخاطب وحضهعلى فعل، نحو: أما ذهبت إلى 
 ،75الجامعة؟
 .85﴾            ﴿وقوله تعالى: 
 التمني .ح 
،  ٩5هو حين يكون ما بعد الأداة (هل) بعيد المنال أو مستحيلا
                   ﴿كقوله تعالى:
 .06﴾                    
 الأمر .ط 
، نحو قوله تعالى في القرآن 16هو طلب الفعل على جهة الإستعلاء
                   ﴿الكريم: 
 أي أسلموا. 26﴾          
 النهي .ي 
، نحو قوله 36هو طلب الكف عن الفعل على وجه الإستعلاء
                  ﴿تعالى: 
                                                                                                                                     
65
 501ص: ،...أساليب الإستفهام في البحث البلاغي وأسرارها في القرآن الكريممحمد إبراهيم محمد شريف،   
75
 501ص: ،...أساليب الإستفهام في البحث البلاغي وأسرارها في القرآن الكريمد إبراهيم محمد شريف، محم  
85
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٩5
 71ص: إعرابه،...-أسلوب الاستفها في القرآن الكريم: غرضهعبد الكريم محمود يوسف،   
06
 35سورة الأعراف :   
16
 601ص: ،...في البحث البلاغي وأسرارها في القرآن الكريم أساليب الإستفهاممحمد إبراهيم محمد شريف،   
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                 ﴾64  لا يأ
مهوشتخ 
 ك. يفنلا 
ايفنم ةادلأا دعب ام لعج وه65 :لىاعت هلوقك ،﴿       
                           
                    
                   
                      
        ﴾66 
 ل. بجعتلا 
 دنع ةشهدلاو بجعلل ايرثم هنع مهفتسلما نوكي ينح وه
ملكتلما67 :ونح ،﴿                  
    ﴾68. 
 م. ةيوستلا 
                                                 
64
   ةروس : ةبوتلا٨3 
65
   ،فيرش دممح ميهاربإ دممح يغلابلا ثحبلا في ماهفتسلإا بيلاسأيمركلا نآرقلا في اهرارسأو...، :ص106 
66
   : ةرقبلا ةروس255 
67
   ،فسوي دوممح يمركلا دبعهضرغ :يمركلا نآرقلا في اهفتسلاا بولسأ-...،هبارعإ :ص18 
68
   : يمرم  ةروس٢٧ 
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هي الداخلة على جملة يصح حاول المصدر محلها، كفوله تعالى: 
 ٩6﴾                 ﴿
 أي سواء عليهم الإنذار 
وعدمه، ومعنى الإستواء فيه استواؤهما في علم المستفهم، لأنه قد 
الإنذار وإما عدمه ولكن لا يعينه، علم أنه أحد الأمرين كائن، إما 
 .07وكلاهما معلوم بعلم غير معين
 الإستبعاد .ن 
       ﴿، نحو: 17هو حيث يستبعد المتكلم ما بعد الأداة
 27﴾        
 الإستبطاء .س 
هو حيث يرادالتعبير عن الشعورة باستبطاء حصول المستفهم 
                  ﴿ ، نحو:37عنه
 47﴾                
 التحسر .ع 
         ﴿هو التحزن على شيء، نحو قوله تعالى: 
. 57﴾              
                                                 
٩6
 ٠٨سورة يس :   
07
 ٩33ص ٢م) الجزء 4١٧٨، (القاهرة: مكتبة دار التراث، البرهان في علوم القرآنبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،   
17
 81ص: إعرابه،...-أسلوب الاستفها في القرآن الكريم: غرضهعبد الكريم محمود يوسف،   
27
 ١4سورة يس :   
37
 81ص: إعرابه،...-أسلوب الاستفها في القرآن الكريم: غرضهعبد الكريم محمود يوسف،   
47
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المشركين مين ينفع نفخة البعث لموقف القيامة، وردت أواحهم إلى أي أن 
أجسامهم بعد ناموها قالوا متعجبين ومتحسرين: يا ويلنا من بعثنا من 
 .67منامنا؟
 التوبيخ .ف 
   ﴿نحو:، 77هو حيث يكون المستفهم عنه مستقبحا حصوله
. أي: كيف 87﴾             
هذه الآية التوبيخ تكفرون، والحال أنكم عالمون بهذه القصة وفي 
والتعجب جميعا. أما التوبيخ فلأن الكفر مع هذه الحال ينبئ عن 
تأبى أن الانهماك في الغفلة أو الجهل وأما التعجب فلأن هذه الحال 
لايكون للعاقل علم الصانع وعلمة به يأبى أن يكفر، وصدور الفعل مع 
 .٩7الصارف القوي مظنة تعجب
 التهويل .ص 
. نحو قوله تعالى: 08هو حين يراد  الدلالة على هول المستفهم عنه
                    ﴿
. فقد قرأ ابن عباس 18﴾                
فهو يدل على بلفظ الإستفهام،  ﴾      ﴿رضي الله عنه : 
                                                                                                                                     
57
 25: سسورة ي  
67
 311ص: ،...أساليب الإستفهام في البحث البلاغي وأسرارها في القرآن الكريممحمد إبراهيم محمد شريف،   
77
 81ص: إعرابه،...-أسلوب الاستفها في القرآن الكريم: غرضهعبد الكريم محمود يوسف،   
87
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التهويل بشأن فرعون، وشدة عتوة وتكبرة، وأن العذاب الذي يصدر من 
 مثله فظيع، ولا شك أن النجاة من ذلك العذاب نعمة عظيمة تستوجب
 .28التقدير والإعتراف بها
 الإستخفاف .ق 
أي ما  38﴾           ﴿نحو قوله تعالى: 
هذه الأصنام المهانة التي تعبدونها؟ قال أبو السعود: سألهم عن ذلك ليبنى 
 على جوابهم أن معبودهم بمعزل عن استحقاق العادة بالكلمية.
 التشويق .ر 
       ﴿. نحو 48تشويق المخاطب إلى أمر ماهو حيث يراد 
 .58﴾                 
 التقريع .ش 
              ﴿ كقوله الله تعالى :
 68﴾    
 التذكير .ت 
                ﴿ كقوله تعالى :
 ﴾   
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 07الشعراء :   38
48
 71ص: إعرابه،...-أسلوب الاستفها في القرآن الكريم: غرضهعبد الكريم محمود يوسف،   
58
 01سورة الصف :   
 81سورة الشعراء :   68
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 الإستزاء .ث 
 ﴾          ﴿ كقوله الله تعالى :
 التنبيه .خ 
          ﴿ كقوله تعالى في القرآن العظيم :
 ﴾  
 الترغيب .ذ 
هو حين يراد به ترغيب المخاطب بأمر ما. كقوله الله تعالى في كتابه 
                   ﴿ الكريم :
 ﴾      
 الفخر .ض 
 هو حين يكون المستفهم عنه أمرا عظيما يفخر به المتكلم. نحو :
 78ليوم كريهة وسداد ثغر   أضاعوني وأي فتى أضاعوا
 
 عم  الجزء البحث الثاني: مفهوم مال ب.
جزء عّم هو جزء الثلاثون أو الجزء الاخير في القرآن الكريم يحتوي 
سورة. وهكذا هي سور الجزء الثلاثين من القرآن كأنما كل سورة  73على 
فيه تلخص هدفا من الأهداف التي وردت في الأجزاء التسع والعشرون 
السابقة مع تذكرة بالآخرة وبلقاء الّله تعالى حتى لا ينسى أحدنا أن تطبيق 
هذا المنهج فريضة على المسلمين وأنهم سوف يحاسبون على هذا يوم 
                                                 
78
 71ص: إعرابه،...-أسلوب الاستفها في القرآن الكريم: غرضهعبد الكريم محمود يوسف،   
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مة، يوم يقف الناس بين يدي الّله تعالى للحساب على ما قدموه هذا القيا
الدين ونصرته وما عملوا من أعمال في حياتهم الدنيا وما طبقوه من تعاليم 
هذا الدين وتشريعه وأخلاقياته في حياتهم وفي تعاملهم مع غيرهم من 
 الناس.
 السور في جزء عّم:
 سورة النباء .۱
 88أربعون، نزلت بعد سورة المعرجهي سورة مكية وآياتها 
 . سورة النازعات۲
 .٩8هي سورة مكية وآياتها ست وأربعون، نزلت بعد سورة النبأ
 . سورة عبس۳
 0٩هي سورة مكية وآياتها اثنتان وأربعون، نزلت بعد سورة النجم
 . سورة التكوير4
سورة التكوير من سورة المكية وآياتها تسع وعشرون، نزلت بعد 
، هي سورة مكية وآياتها اثنتان وأربعون، نزلت بعد 1٩سورة المسد
 2٩سورة النجم
 . سورة الانفطار5
 3٩سورة مكية وآياتها تسع عشرة، نزلت بعد سورة النازعات
                                                 
 3م)ص: 64٩1(مصر مجهول الطباقة،  الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   88
 21ص: ...،الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   ٩8
 83...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   0٩
 25...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   1٩
 36...،ص: الجزء الثلاثون-المراغيفسير تأحمد مصطفى المراغي،   2٩
 17...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   3٩
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 سورة المطففين .6
هذه السورة الكريم مكية وآياتها ست وثلاثون، نزلت بعد سورة 
 4٩العنكبوت وهي آخر سورة بمكة
 سورة الانشقاق .7
 5٩مكية وآياتها خمس وعشرون، نزلت بعد سورة الانفطارسورة 
 سورة البروج .8
هذه السورة من السور المكية وآياتها اثنتا وعشرون، نزلت بعد 
 6٩سورة الشمس
 سورة الطارق .٩
 7٩هذه السورة مكية وآياتها سبع عشرة، نزلت بعد سورة البلد
 سورة الاعلى .01
تسع عشرة، نزلت بعد  سورة الاعلى من السورة المكية وآياتها
 8٩سورة التكوير
 سورة الغاشية .11
السورة مكية وآياتها ست وعشرون، نزلت بعد سورة 
 ٩٩الذاريات
 سورة الفجر .21
                                                 
 78...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   4٩
 7٩...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   5٩
 ٩01...،ص: ء الثلاثونالجز -فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   6٩
 511...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   7٩
 021...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   8٩
 031...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   ٩٩
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 001هذه السورة مكية وآياتها ثلاثون، نزلت بعد سورة الليل
 سورة البلد .۳1
 101هذه السورة مكية وآياتها عشرون، نزلت بعد سورة الأعلى.
 الشمسسورة  .41
 201هذه السورة مكية وآياتها سبع عشرة، نزلت بعد سورة البلد
 سورة الليل .51
 301سورة مكية وآياتها احدى عشرون، نزلت بعد سورة الأعلى
 سورة الضحى .61
 401هذه السورة مكية وآياتها إحدى عشرة، نزلت بعد سورة الفجر
 سورة الانشراح .71
 501سورة الضحىهذه السورة مكية وآياتها ثمان، نزلت بعد 
 سورة التين .81
 601هذه السورة مكية وآياتها ثمان، نزلت بعد سورة البروج
 سورة العلق .٩1
هذه السورة مكية وآياتها تسع عشرة، وهي أول ما نزل من 
 701القرآن الكريم
                                                 
 041...،ص: الثلاثونالجزء -فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   001
 551...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   101
 561...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   201
 371...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   301
 281...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   401
 881...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   501
 3٩1...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   601
 7٩1...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   701
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 سورة القدر .0۲
 801سورة مكية وآياتها خمس، نزلت بعد سورة عبس
 سورة البينة .۱2
 ٩01وآياتها ثمان، نزلت بعد سورة الطلاقهذه السورة مكية 
 سورة الزلزلة .22
 011هذه السورة مدانية وآياتها ثمان، نزلت بعد سورة النساء
 سورة العاديات .32
 111هذه السورة مكية وآياتها إحدى عشرة، نزلت بعد سورة العصر
 سورة القارعة .42
هذه السورة مكية وآياتها إحدى عشرة، نزلت بعد سورة 
 211القريش
 سورة التكاثر .52
 311هذه السورة مكية وآياتها ثمان، نزلت بعد سورة الكوثر
 . سورة العصر6۲
 411هذه السورة مكية وآياتها ثلاث، نزلت بعد سورة الإنشراج
 سورة الهمزة .7۲
 511هذه السورة مكية وآياتها تثع، نزلت بعد سورة القيامة
                                                 
 602...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   801
 112...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   ٩01
 712...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   011
 222...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   111
 422...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   211
 822...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتحمد مصطفى المراغي، أ  311
 332...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   411
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 سورة الفيل .82
 611زلت بعد سورة الكافرونهذه السورة مكية وآياتها سبع خمس، ن
 سورة القريش .٩2
 711هذه السورة مكية وآياتها أربع، نزلت بعد سورة التين
 سورة الماعون .03
 811هذه السورة مكية وآياتها سبع، نزلت بعد سورة التكاثر
 سورة الكوثر .13
هذه السورة مكية وآياتها سبع ثلاث، نزلت بعد سورة 
 ٩11العاديات
 سورة الكافرون .23
 021السورة مكية وآياتها سّت، نزلت بعد سورة الماعونهذه 
 سورة النصر .33
 121هذه السورة مدانية وآياتها ثلاث، نزلت بعد سورة التوبة
 سورة اللهب .43
 221هذه السورة مكية وآياتها خمس، نزلت بعد سورة الفتح
                                                                                                                                     
 632...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   511
 142...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   611
 442...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   711
 732...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   811
 152...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   ٩11
 452...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   021
 752...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتطفى المراغي، أحمد مص  121
 062...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   221
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 سورة الاخلاص .53
 321هذه السورة مكية وآياتها أربع، نزلت بعد سورة الناس
 سورة الفلق .63
 421هذه السورة مكية وآياتها سبع خمس، نزلت بعد سورة الفيل
 سورة الناس .73
 521هذه السورة مكية وآياتها سّت، نزلت بعد سورة الفلق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 462...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   321
 662...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتأحمد مصطفى المراغي،   421
 ٩62...،ص: الجزء الثلاثون-فسير المراغيتاغي، أحمد مصطفى المر   521
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
دخل الباحثة في منهجية البحث، تب أن تعرف الممعانى منه. أن تقبل 
العلمية ليأخذ البيانات بالهدف والإستخدامات منهجية البحث هي الطريقة 
 . لأن منهجية البحث جزءمهم لتحليل البيانات.621المعنية
 أ. مدخل البحث ونوعه
هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي تحلل  إن
البيانات عن طريق وصفها في الكلمة دون زيادة رقمية إحصائية  
البحث النوعي هو إجرائات  في rolyaT و  nadgoB. عند 721كالبياننات
البحث في إنتاج بيانات وصفية في شكل كلمات أي سلوك شفهى أو  
كتابي من الأفراد وسلوكهم الذي يقدر على تحليله. أما من حيث نوعه 
 فهذا البحث من نوع البحث التحليلي البلاغي.
 ب. بيانات البحث ومصادرها
عمل أو في كتابه هي الكلمات أو ال gnoeloMبيانات عند 
. أما مصادر البيانات هو المكان 821الكتابة أو الصور أو الإحصائية
الذي توفر فيه الكلمات أو الأفعال أو الكتابات أو الإحصائيات 
الناتة من المقالبة أو الملاحظة أو الوثائق الرسمية أو الوثائق الشخصية 
 ، عند العام في مكان البيانات.٩21أو الصورة
                                                 
621
 .mlh ,)4102 ,atebaflA :gnudnaB( D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 
 2
721
 ,ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( isiveR isidE fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM 
 2 .mlh,)7102
821
 751 .mlh..,igolodoteM ,gnoeloM 
٩21
 742 .mlh..,igolodoteM ,gnoeloM 
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ء ز في جهذا البحث فهي الكلمات أو الجملة في أما بيانات 
فهي  البيانات هذه مصادرأما و  ،التي وردت فيها معاني الاستفهام عم ّ
 من القرآن الكريم في جزء عّم.
 ج. أدوات جمع البيانات
أما أدوات جمع البيانات في هذا البحث فهي الأداوات 
أداة لجمع البشرية أي الباحثة نفسها، مما يعني أّن الباحثة تشكل 
بيانات البحث. كما قال سوغييونو: الأداوات التي تستعمل في البحث 
ويرى سوداروان في كتابه أن علامة بحث الكيفي  الكيفي الباحثة نفسه.
 يستخدم الباحثة الأداوات نفسه تسمى بالأداوات البشرية.
 د. طريقة جمع البيانات
الطريقة التي تستعملها الباحثة لجمع البيانات لهذا البحث أما 
، وهي الدراسة تقصدها )hcraeseR yrarbiL( مكتبةبحوث  هي طريقة ف
جمع البيانات والأخبار بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل المعجم 
 .لكتب والمجلات والهوامش وغير ذلكوا
ن تقرأ الباحثة الصور في ومحاولة الباحثة لتناول البيانات فهي أ
جزء عّم عدة مرات لتسخرج منها البيانات التي تريدها، ّثم تقم الباحثة 
تلك البيانات تصنفها حسب أشكل كلمات الاستفهام وتحليلها هناك 
 لتكون بيانات عن كل الكلمات والجملة الاستففهام في جزء عّم.
 تحليل البيانات ه.
) هي علمية 28٩1، nelkiBو  nagoBتحليل البيانات عند (
لتنظم البيانات ّثم تفرز وتبحث عن ذلك بتأخذ الجزء الأهم لدراسة ثم ّ
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. أما في تحليل البيانات التي تم حمعها فتتبع 031تقرر ما سيتم تقديمه
 الباحثة الطريقة التالية:
تحديد البيانات : وهنا تختار الباحثة من البيانات عن كلمات  .أ 
(التي تم جمعها) ما تراها مهمة وأساسية الاستفهام في جزء عّم 
 وأقوى صلة بأسئلة البحث.
ت : هنا تصنف الباحثة البيانات عن  تصنيف البيانا .ب 
كلمات الاستفهام في جزء عّم (التي تم تحديدها) حسب النقاط 
 في أسئلة البحث.
عرضها البيانات وتحليلها ومناقشتها: تعرض الباحثة  .ج 
في جزء عّم (التي تم تحديدها البيانات عن كلمات الاستفهام 
وتصنيفها) ّثم تفسرها أو تصفها، ّثم تناقشها وربطها بالنظريات 
 التي لها علاقة بها.
 و. تصديق البيانات
إّن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع 
 الباحثة في تصديق البيانات إلى الطرائق التالية:
البيانات وهي الآيات القآنية من جزء عّم التي . مراجعه مصادر 1
 توجد فيها أنواع ومعاني الاستفهام.
. الربط بين البيانات التي تم جميعها بمصادرها. أى ربط البيامنات عن 2
أنواع ومعاني الاستفهام (التي تم جمعها وتحليلها) بالآيات القرآنية 
 من جزء عّم التي تتشرح هذه الأمور.
                                                 
031
 2 .mlh..,igolodoteM ,gnoeloM 
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بيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة البيانات عن . مناقشة ال3
معاني الاستفهام في جزء عّم (التي تم جمعها وتحليلها) مع الزملاء 
 والمشرف.
 ز. إجراءات البحت
 وتتبع الباحثة في إجراءات بحثها بثلاثة مراحل التالية:
مرحلة الاستعداد: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد  .أ 
راكزها. ويقوم بتصميم وتحديد أدواة موضوع بحثها وم
البحث، ويقوم بالدراسات السابقة والنظريات التي فيها 
 علاقة به.
مرحلة التنفيذ: في هذه المرحلة تقوم الباحثة بجمع البيانات  .ب 
 وتحليلها وتفسر إنتاج بحثها.
مرحلة الإنهاء: تكمل الباحثة بحثها في هذه المرحلة وتقوم  .ج 
دم للمناقشة للدفاع عنه، وتقوم بتعديله بتغليفه وتليده تم تق
 وتصحيحه على أساس ملاحظة المناقشين.
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 الباب الرابع
 الاستفهام في جزء عم   أنواع وفوائد
 
 هام وفوائدقسمت الباحثة في هذا الفصل إلى قسمين، هما أنواع الاستف
 عّم.الاستفهام في جزء 
 عم  الاستفهام في جزء أ. المبحث الأول : أنواع 
بعد أن تبين الباحثة في الفصل السابق في أنواع الاستفهام وما يتعلق 
عّم ا الفصل تخصص البحثة في الآيات جزء بها من تعريفها وفوائدتها، ففي هذ
 التي فيها أنواع الاستفهام.
 ويكون تحليل هذه الآيات كما يلي:
 سورة النبأ .أ 
 أنواع الاستفهام في سورة النبأ :
        . ٨
لهمزة" في "الهمزة"، وهي "االسادسة الآية  فيأداة الاستفهام 
قسمها لتصديق فقط، لأن السؤال في هذه الآية   الكلمات  
 يستوجب جواب نعم أو لا.
 سورة النازعات  .ب 
 : النازعاتأنواع الاستفهام في سورة 
         . ٨
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، والهمزة في هي "الهمزة"العاشرة الآية  فيأداة الاستفهام 
قسمها هي لتصديق فقط، لأن السؤال في هذه  الكلمات 
 الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
        . ٢
لهمزة" "او ،هي "الهمزة"الحادية عشرة الآية  فيأداة الاستفهام 
قسمها لتصديق فقط، لأن السؤال في هذه  في الكلمات 
 الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
        . ٣
في  "هل"" وهلهي "الخامسة عشرة الآية  فيأداة الاستفهام 
لأن السؤال في هذه  فقطلتصديق قسمها    الكلمات 
 يستوجب جواب نعم أو لا.الآية 
          . ٢
في  "هل"وهي "هل" الثامنة عشرة الآية  فيأداة الاستفهام 
لأن السؤال في هذه  فقطلتصديق قسمها    الكلمات 
 الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
           . ٥
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هي "الهمزة" السابعة والعشرين الآية  فيأداة الاستفهام 
قسمها هي لتصديق فقط، لأن السؤال  والهمزة في الكلمات 
 في هذه الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
         . ٩
في  "ايّان"و ،"ايّانأداة الاستفهام في هذه الآية هي "
لأن السؤال  ،فقطلتصور قسمها هي     الكلمات
 في هذه الآية لايستوجب جواب نعم أو لا. 
        . ٩
في الكلمات " ما"، و"ماأداة الاستفهام في هذه الآية هي "
هذه الآية  لأن السؤال في فقطلتصور قسمها هي    
 لايستوجب جواب نعم أو لا.
 سورة عبس .ج 
 : عبسأنواع الاستفهام في سورة 
        . ٨
في الكلمات " ما"و ،أداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما"
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
 .لايستوجب جواب نعم أو لا
       . ٢
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 في الكلمات" اي ّ "و "اي ّأداة الاستفهام في هذه الآية هي "
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي    
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
 سورة التكوير .د 
 : التكويرأنواع الاستفهام في سورة 
        .٨
 في الكلمات" اي ّ "وأداة الاستفهام في هذه الآية هي "اّي" 
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
     . ٢
 في الكلمات" أين"و "أينأداة الاستفهام في هذه الآية هي "
لأن السؤال في هذه  فقطلتصور قسمها هي   
    .الآية لايستوجب جواب نعم أو لا
 
 سورة الانفطار .ه 
 : الانفطارأنواع الاستفهام في سورة 
           .٨
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في الكلمات " ما"و ،أداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما"
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
         . ٢
في الكلمات " ما"و ،أداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما"
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
          . 3
في الكلمات " ما"و ،أداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما"
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
 سورة المطففين .و 
 :المطففينأنواع الاستفهام في سورة 
          .٨
والهمزة في هي "الهمزة" الرابعة الآية  فيأداة الاستفهام 
قسمها هي لتصديق فقط، لأن السؤال في    الكلمات 
 هذه الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
        . ٢
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في الكلمات " ما"وأداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما" 
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
  لايستوجب جواب نعم أو لا.
        . 3
في الكلمات " ما"و أداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما"
لأن السؤال في هذه  فقطلتصور قسمها هي   
  .الآية لايستوجب جواب نعم أو لا
          . 4
 "هل"و"هل" السادسة والثلاثين هي الآية  فيأداة الاستفهام 
لأن السؤال في  فقطلتصديق قسمها   في الكلمات 
 .يستوجب جواب نعم أو لاهذه الآية 
 
 سورة الانشقاق .ز 
 : الانشقاقأنواع الاستفهام في سورة 
        . ٨
في الكلمات " ما"وأداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما" 
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
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 البروجسورة  .ح 
 : البروجأنواع الاستفهام في سورة 
        . ٨
في  "هل"وعشرة هي "هل"  سابعةأداة الاستفهام في الآية ال
لأن السؤال في هذه  فقطلتصديق قسمها    الكلمات 
 الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
 
 سورة الطارق .ط 
 : الطارقأنواع الاستفهام في سورة 
        . ٨
في الكلمات " ما"وأداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما" 
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
 سورة الغاشية .ي 
 : الغاشيةأنواع الاستفهام في سورة 
       . ٨
هي "هل"  الآولىأداة الاستفهام في هذه السورة في الآية 
لأن  فقطلتصديق قسمها    في الكلمات  "هل"و
 السؤال في هذه الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
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         . ٢
والهمزة في هي "الهمزة"  بعةالاستفهام في الآية السا أداة
قسمها هي لتصديق فقط، لأن السؤال    الكلمات 
 في هذه الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
        . 3
في "  كيف "و" كيفأداة الاستفهام في هذه الآية هي "
لأن السؤال  فقطلتصور قسمها هي   الكلمات 
  .في هذه الآية لايستوجب جواب نعم أو لا
        . 4
في "  كيف "و " كيفأداة الاستفهام في هذه الآية هي "  
لأن السؤال في  فقطلتصور قسمها هي   الكلمات 
  .جواب نعم أو لاهذه الآية لايستوجب 
        . 5
في "  كيف "و " كيفأداة الاستفهام في هذه الآية هي "  
لأن السؤال  فقطلتصور قسمها هي   الكلمات 
  .في هذه الآية لايستوجب جواب نعم أو لا
 سورة الفجر .ك 
 : الفجرأنواع الاستفهام في سورة 
          . ٨
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في  "هل"وهي "هل"  السادسةأداة الاستفهام في الآية 
لأن السؤال في  فقطلتصديق قسمها    الكلمات 
 هذه الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
          . ٢
أداة الاستفهام في هذه السورة في الآية السادسة هي "الهمزة" 
قسمها لتصديق فقط، لأن السؤال   لهمزة" في الكلمات  "او
 في هذه الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
 سورة البلد .ل 
 : البلدأنواع الاستفهام في سورة 
          . ٨
أداة الاستفهام في هذه السورة في الآية الخامسة هي "الهمزة" 
قسمها هي لتصديق فقط، لأن  والهمزة في الكلمات 
 السؤال في هذه الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
         . ٢
أداة الاستفهام في هذه السورة في الآية السابعة هي "الهمزة" 
قسمها هي لتصديق فقط، لأن  والهمزة في الكلمات 
 السؤال في هذه الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
        . ٣
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أداة الاستفهام في هذه السورة في الآية السامنة هي "الهمزة" 
قسمها لتصديق فقط، لأن السؤال   لهمزة" في الكلمات  "او
 في هذه الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
         .٢
في الكلمات " ما"وأداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما" 
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
 سورة الضحى .م 
 : الضحىأنواع الاستفهام في سورة 
        . ٨
لهمزة" في "اوأداة الاستفهام في الآية السادسة هي "الهمزة" 
قسمها لتصديق فقط، لأن السؤال في هذه الآية   الكلمات  
 .يستوجب جواب نعم أو لا
 الانشراح سورة .ن 
 : الانشراحأنواع الاستفهام في سورة 
        . ٨
لهمزة" في "اوهي "الهمزة"  لأولأداة الاستفهام في الآية ا
قسمها لتصديق فقط، لأن السؤال في هذه الآية   الكلمات  
 .يستوجب جواب نعم أو لا
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 سورة التين .س 
 : التينأنواع الاستفهام في سورة 
        . ٨
 في الكلمات " ما"وأداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما" 
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي  
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
        . ٢
والهمزة في أداة الاستفهام في الآية الثامنة هي "الهمزة" 
قسمها هي لتصديق فقط، لأن السؤال في هذه  الكلمات 
 الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
 سورة العلق .ع 
 : العلقأنواع الاستفهام في سورة 
       . ٨
هي والعشرة  تاسعةالآية الأداة الاستفهام في هذه السورة في 
لأن  فقطلتصور قسمها  والهمزة في الكلمات "الهمزة" 
 .السؤال في هذه الآية لايستوجب جواب نعم أو لا
         . ٢
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والهمزة في أداة الاستفهام في الآية الحادية عشرة هي "الهمزة" 
لأن السؤال في هذه  فقطلتصور قسمها هي  الكلمات 
 .الآية لايستوجب جواب نعم أو لا
        . 3
والهمزة في أداة الاستفهام في الآية الثالثة عشرة هي "الهمزة" 
لأن السؤال في هذه  فقطلتصور قسمها هي  الكلمات 
 .لاالآية لايستوجب جواب نعم أو 
         . 4
لهمزة" "الهمزة"، و"ا هي رابعة عشرةأداة الاستفهام في الآية ال
قسمها لتصديق فقط، لأن السؤال في هذه   في الكلمات  
 .الآية يستوجب جواب نعم أو لا
 سورة القدر .ف 
 : القدرأنواع الاستفهام في سورة 
         . ٨
في الكلمات " ما"وأداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما" 
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
 سورة الزلزلة .ص 
 : الزلزلةأنواع الاستفهام في سورة 
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        . ٨
في الكلمات " ما"وأداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما" 
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
 سورة العاديات .ق 
 :العاديات أنواع الاستفهام في سورة 
           . ٨
هي "الهمزة"  تاسعةفي هذه السورة في الآية ال أداة الاستفهام
قسمها لتصديق فقط، لأن    لهمزة" في الكلمات  "او
 .السؤال في هذه الآية يستوجب جواب نعم أو لا
        . ٢
في الكلمات " ما"وأداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما" 
لأن السؤال في هذه  فقطلتصور قسمها هي    
  .الآية لايستوجب جواب نعم أو لا
 سورة القارعة .ر 
 : القارعةأنواع الاستفهام في سورة 
           . ٨
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في الكلمات " ما"وأداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما" 
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
        . ٢
في الكلمات " ما"وأداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما" 
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
        . 3
في الكلمات " ما"وأداة الاستفهام في هذه الآية هي "ما" 
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
 سورة الهمزة .ش 
 : الهمزةأنواع الاستفهام في سورة 
        . ٨
في الكلمات " ما"و الاستفهام في هذه الآية هي "ما"أداة 
لأن السؤال في هذه الآية  فقطلتصور قسمها هي   
  .لايستوجب جواب نعم أو لا
 سورة الفيل .ت 
 : الفيلأنواع الاستفهام في سورة 
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            .٨
 لهمزة"،"اهي الأولىأداة الاستفهام في هذه السورة في الآية 
قسمها لتصديق فقط، لأن السؤال   لهمزة" في الكلمات  "او
 .في هذه الآية يستوجب جواب نعم أو لا
         . ٢
هي "الهمزة"  الثالثةأداة الاستفهام في هذه السورة في الآية 
قسمها لتصديق فقط، لأن السؤال   لهمزة" في الكلمات  "او
 .في هذه الآية يستوجب جواب نعم أو لا
 سورة الماعون .ث 
 : الماعونأنواع الاستفهام في سورة 
        . ٨
أداة الاستفهام في هذه السورة في الآية الأول هي "الهمزة" 
قسمها هي لتصديق فقط، لأن  والهمزة في الكلمات 
 السؤال في هذه الآية يستوجب جواب نعم أو لا.
 
 ةوخمسون مكانا، والسور  ع الاستفهام في هذا الجزء هيوقد وجدت أنوا 
ثة عن أنوع قد وجدت الباح ٩التي فيها أنواع الاستفهام في الجزء العّم فهي 
 عم ّالاستفهام في جزء 
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 ثلاثة الآيات في " هيفقطلّتصور  ). أداة الاستفهام "الهمزة" وأقسمها "1
. وأما "لتصديق فقط" فهي ثمانية عشر 31، 11، ٩سورة العلق الآيات 
، 72، 11، 01 سورة النازعات الآيات، 6سورة النباء الآية الآيات في 
 ،6سورة الفجر الآية  ،71سورة الغاشية الآية  ،4سورة المطففين الآية 
سورة الإنشراح  ،6سورة الضحى الآية  ،8، 7، 5سورة البلد الآيات 
سورة العاديات  ،41 سورة العلق الآية ،8سورة التين الآية  ،1الآية 
 .1سورة الماعون الآية  ،2، 1سورة الفيل الآيتين  ،٩الآية 
سورة  لّتصديق فقط" في هذه الجزء فهي:أداة الاستفهام "هل" وأقسمها " ).2
سورة البروج الآية  ،63سورة المطففين الآية  ،81، 51النازعات الآيتين 
 .5سورة الفجر الآية  ،1سورة الغاشية الآية  ،71
سورة  هذه الجزء فهي:في  الّتصور فقط" أداة الاستفهام "ما" وأقسمها " ).3
، 6سورة الإنفطار الآيات  ،3سورة عبس الآية  ،24النازعات الآية 
 ،02سورة الإنشقاق الآية  ،٩1، 8سورة المطففين الآيتين  ،81، 71
سورة  ،7سورة التين الآية  ،21سورة البلد الآية  ،2سورة الطارق الآية 
سورة  ،01سورة العاديات الآية  ،3سورة الزلزلة الآية  ،2القدر الآية 
 .5سورة الهمزة الآية  ،01، 3، 2القارعة الآيات 
 في هذه الجزء فهي: الّتصور فقط" أداة الاستفهام "كيف" وأقسمها " ).4
 .02، ٩1، 81سورة الغاشية الآيات 
سورة  في هذه الجزء فهي: الّتصور فقط" أداة الاستفهام "أّي" وأقسمها " ).5
 .٩سورة التكوير الآية  ،81عبس الآية 
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 في هذه الجزء فهي: الّتصور فقط" أداة الاستفهام "أيّان" وأقسمها " ).6
 .24سورة النازعات الآية 
سورة  في هذه الجزء فهي: الّتصور فقط" أداة الاستفهام "أين" وأقسمها " ).7
 .62التكوير الآية 
 
 الاستفهام في جزء عم   فوائدب. المبحث الثاني : 
لق به من تعريفه أن بحث الباحثة في الفصل عن الاستفهام وما يتع وبعد
وأقسامه، ففي هذا الفصل تخّصص البحثة هنا في شرح فوائد  وفوائده
 عّم، كما يلي :في الآيات لبعض السور في جزء الاستفهام التي توجدا 
 . سورة النبأ1
الهمزة في هذه  ﴾       ﴿قال الله تعالى 
الآية للتقرير. أي يريد الله الإقرار بقدرته العظيمه على جمل الأرض ممهدة 
للخلائق، ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابته، ليقيم الحجة على الكفار فيما 
 أنكروه من أمر البعث.
 سورة النازعات .2
الهمزة  ﴾             ﴿قال الله تعالى 
في الآية للإنكار والإستهزاء. أي أن الكفار يقولون ذلك لإنكار المعاد، 
ينكرون على ما حدث بعد الموت وهو يوم البعث، ويستهزئ القول بأنهم 
 سيبعثون بعد المصسر إلى الحافرة وهي القبور.
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الهمزة في هذه الآية  ﴾         ﴿قال الله تعالى 
للإنكار. أي أن الكفار ينكرون بعثهم بعد أن تصير أجسامهم في القبر 
 عظاما بالية متفتتة إلى الحياة الجديدة وهذا تأكيد لإنكارهم البعث.
هل في هذه الآية  ﴾        ﴿قال الله تعالى 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان المقصود أن هذه الآية لتسلية  للترغيب،
 عن تكذيب قومه، وأنه يصيبهم كما أصاب من قلبهم ممن أقوى منهم.
هل في هذه  ﴾          ﴿قال الله تعالى 
الآية للتحضيض، أي أمر الله تعالى لموسى حينما وصل إلى مكان فرعون 
 أن يحضه ويدعوه إلى التزكى، وهو التطر من الشرك والذنوب.
الهمزة  ﴾               ﴿قال الله تعالى 
في هذه الآية للتوبيخ والتقريق. أي هذه الآية تلوم الكفار وتقريقهم على 
إنكارهم بالبعث والمقصود بها أن هذه الآية لتسلية الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن تكذيب قومه، وأنه يصيبهم كما أصاب من قلبهم ممن هو 
 أقوى منهم.
أيّان  ﴾                ﴿قال الله تعالى 
في هذه الآية للإنكار. كان للإنكار المشركين الذين لم يؤمنوا يوم القيامة 
 حّتى يسئلون إلى رسول الله عن الساعة اليوم القيامة.
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ما في هذه الآية  ﴾       ﴿قال الله تعالى 
للإنكار. هذا السؤال إنكار ورد لسؤال المشركين عنها أي: في أي شيء 
 أنت من أن تذكر لهم وقتها وتعلمهم بها حتى يسألونك بيانها.
 سورة عبس .3
هذه الآية يبحث  ﴾          ﴿قال الله تعالى 
عن عتاب لطيف يعاتب به الّله تعالى لرسول الّله صلى الّله عليه وسّلم. 
وسبب هذا العتاب الكريم أن رسول الّله كان في مكة يوما ومعه صناديد 
قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن 
ويرهبهم طمعا في  خلف يدعوهم إلى الإسلام مجتهدا معهم يرغبهم
إسلامهم فجاء عبد الّله بن أم مكتوم ينادي يارسول الّله أقرئني وعلمني 
مما علمك الّله وكرر ذلك مرارا فانزعج لذلك رسول الّله فكره رسول الّله 
قطعه لحديثه مع القوم فعبس وتولى عنه لا سجيبه، وما إن عاد النبي 
 ﴾   ﴿هذه الآيات  صلى الّله عليه وسّلم إلى منزله حتى نزلت
أي وما يعلمه  ﴾            ﴿ أي قطب وأعرض
بما يطلب من القرآن والسنة أي يريد زكاة نفسه وتطهير  ﴾  ﴿أن 
 روحه بما يتعلمه منك، أو يذكر فتنفعه الذكرى
لأن سؤال  الاستفهام في هذه الآية هو الاستفهام الإنكاري و 
 الّله تعالى لرسول الّله "يعلمك أي يتطهر من الذنوب بما يسمع منك".
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 الآيةكلمة أّي في هذه   ﴾        ﴿قال الله تعالى 
لتقرير ولتعظيم. هذه الآية تبحث عن يقول تعالى ذكره: من أّي شيء 
خلق الإنسان الكافر ربه حتى يتكبر ويتعظيم عن طاعة ربّه، والإقرار 
 بتوحيده.
 سورة التكوير .4
كلمة "أّي" في هذه   ﴾    ﴿قال الله تعالى 
من الذنوب الموجبة للقتل عقلا  ﴾    ﴿الآية لتحقير. كان 
قتلها أبوها حية فعلا أو رضى. وتوحية السؤال  ﴾  ﴿ونقلا. 
إليها لتسليتها وإظهار كمال الغيظ والسخط لوائدها وإسقاطه عن 
 درجة الخطاب والمبالغة في تبكيته.
كلمة "أين" في هذه الآية   ﴾       ﴿قال الله تعالى 
 لتعظيم. أي لتعظيم القرآن الكريم أن تعدلون عن كتابه الله.
 سورة الإنفطار .5
 ﴾                ﴿قال الله تعالى 
يخاطب الّله تعالى الإنسان الكافر والفاجر ليسأله موبخا إياه مقرعا مؤنبا 
بقوله ما غرك أي شيء خدعك وجرأك على الكفر بربك الكريم وعصيانه 
بالفسق عن أمره والخروج عن طاعته. وهو القادر على مؤاخذتك 
والضرب على يديك ساعة ما كفرت به أو عصيته أليس هو الذي 
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وعدل أعضاءك وناسب بين أجزائك في أي صورة  خلقك فسؤى خلقك
 ما شاء ركبك إن شاء بيضك أو سودك، طولك أو قصرك.
والاستفهام في هذه الآية هو الاستفهام للإنكار عليه كفره 
 والتعجب من حاله ونداؤه مشعر بالاهتمام.
هذه الآية تبحث  ﴾            ﴿قال الله تعالى 
   ﴿عن السؤال "يوم الّدين"، والسؤال لرسول الّله صلى الّله عليه وسّلم 
أي وما يعلمك يا رسولنا ما يوم الّدين إنه يوم  ﴾        
عظيم يوم يقوم الناس لرّب العالمين هكذا يخبر الّله تعالى عن عظيم شأن 
 هذا اليوم.
في هذه الآية هو الاستفهام للتهويل من شأن يوم والاستفهام 
 الّدين لأن لم يمكن أحدا من التوسط فيه بخلاف الدنيا.
 ﴾            ﴿قال الله تعالى 
 سورة المطففين .6
الهمزة في  ﴾            ﴿قال الله تعالى 
الآية للتهويل والتعجب. كان المراد هو تهويل ما فعل المطففون من 
التطفيف وتفظيعه، والتعجب من حالهم في الإجتراء عليه. أي أما يخاف 
 أولئك أنهم سيبعثون بعد موتهم ليوم الحساب، شديد الهول، كثير الفزع.
هذه الآية تبحث عن  ﴾        ﴿قال الله تعالى 
السؤال "سّجين" لأن ليس الأمر كما يظن المظففون والباخسون للحقوق 
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أنه لا دقة في الحساب والجزاء أو أن لايكتب ولايحاسب عليه ولا يجزى 
 به حقا. وقالوا المطففون ما نعلمك يا رسولنا ما سّجين تفخيم لشأنه.
 من شأن سّجين.والاستفهام في هذه الآية هو الاستفهام للتهويل 
        ﴿قال الله تعالى 
هل في  ﴾           ﴿قال الله تعالى 
هذه الآية للتقرير. كان المراد هو تقرير الثواب والجزاء للكفار بما كان يقع 
منهم في الدنيا من الضحك من المؤمنين والإستهزاء بهم. أي الجزاء 
 وأكمله بالعذاب المقيم.
 سورة البروج .7
هل في هذه الآية  ﴾       ﴿قال الله تعالى 
للتقرير. كان المراد هو تقرير شديد بطشه سبحناه وتعالى وكونه فعالا لما 
يريد من إنزال النقمة والعذاب على الذين تندوا لحرب الرسول والأنبياء، 
 وهم قوم فرعون وثمود.
وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من 
 تكذيب قومه وأذاهم.
 الغاشية . سورة8
هل في هذه  ﴾         ﴿قال الله تعالى 
الآية للتشويق والتنبيه والتفخيم. كان المراد هو التشويق إلى استماع الخبر، 
وهو حديث القيامة الذي يكون من الأحاديث البديعة التي حّقها أن 
 تتناقلها الرواة وتتنافس في تلقيها الدعاة من كّل حاضر وباد.
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وشدائدها والتنبيه والتفخيم لشأنها الذي يغشي الخلائق بأهوالها 
 ويعمهم بما فيها من المكاره والكوارث العظيمة.
 ﴾          ﴿قال الله تعالى 
الهمزة في هذه الآية للتحضيض والتعجب. كان المراد هو التحضيض على 
النظر، أي نظر الإعتبار في مخلوقاته، لما فيه من العجيبة، ومنها الإبل 
القوية التي فيها كثيرة المنافع، والجبال التي نصبت على الأرض نصبا ثابتا 
وأعلى سمكها بلا  تتزلزل، والسماء البديعة المحكمة التي رفع الله بناءها،
 عمد، والأرض التي يعيش الناس عليها، ويزرعون فيها أنواع المزروعات.
 
 سورة الفحر .٩
هل في هذه  ﴾            ﴿قال الله تعالى 
الآية للتقرير. كان المراد هو تقرير شأن الأمور المقسم بها، أن في هذه 
الأمور المشتملة على باهر الحكمة وعجيب الصنعة قسما مقنعا الذي 
عقل ولب فضلا على أنها مستحقة لأن يقسم بها تنبيها على علّو شأنها 
 وفخامة قدرها لإشارتها إلى الخالق العظيم.
الهمزة في هذه  ﴾           ﴿الى قال الله تع
الآية للوعيد. كان المراد هو تخويف أهل مّكة بما صنع تعالى بالذين كّذبوا 
رسولهم وخالفوهم، وكانوا عتاة متمردين جبارين خارجين من طاعته،  
كيف أهلكهم وكانوا أطول أعمارا وأشد قوة كفار مّكة وجعلهم أحاديث 
 وعبرا.
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  سورة البلد .01
الهمزة في  ﴾        ﴿قال الله تعالى 
هذه الآية للإنكار، والمقصود هو الإنكار على إنسان أنه بقوته وجبروته 
وماله وسلطانه لايقدر أحد على الإنتقام منه ومكافأته على سوء صنيعه. 
فالله الذي خلقه في المشاق والمكابدة قادر عليه، هو وغيره من المخلوقات  
 كلها تحت قهر عظمته وإرادته، فكيف يظّن ذلك.
الهمزة في هذه  ﴾         ﴿قال الله تعالى 
الآية للإنكار. كان المقصود هو الإنكار على ظّن إنسان أن أحدا لم يره 
حين أنفق وأهلك ماله في الموبقات والمهالك والسفاهات، وأن أعماله 
العلم  تخفى على الله سبحانه وتعالى. فالله الذي لايخفى عليه شيء في
 رقيب مطلع عليه، وسيسأله وسيحاسبه يوم القيامة ويجازيه على ما قدم.
الهمزة في هذه الآية  ﴾         ﴿قال الله تعالى 
للتذكير. كان المقصود هو التذكير للمشركين بنعم الله عليه ليتعظ ويعتبر 
يتوصلون بها إلى تحصيل ويرجع إلى ربه الذي قد جعل لهم الألات التي 
منافعهم الدينية والدنياوية.  فالعينين للرؤية، واللسان للنطق والتعبير عما 
في الضمير والتكلم بالحجة والحق، والشفتين لحبس الطعام والشراب 
 وإمساكهما في الفم، وفيهما جمال للوجه والفم.
 سورة الضحى .11
الهمزة في هذه  ﴾        ﴿قال الله تعالى 
الآية لتقرير، هو تقرير عناية الله وحفظه على رسوله الكريم، وأنه ما وّدعه 
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وما قلى، ويذكره بتلك الأيام: يوم نشأته الأولى وما حفه به من عناية وما 
 أحاطه به من جميع رعاية.
 سورة الإنشراح .21
الهمزة في هذه الآية  ﴾        ﴿قال الله تعالى 
للتقرير. كان المراد هو تقرير نعمه تعالى على رسول الله الذي قد شرح له 
صدره لقبول النبوة، من هنا قام به من الدعوة، وقدر على حمل أعباء 
 النبوة وتكاليفها.
 سورة التين .31
الهمزة في هذه  ﴾          ﴿قال الله تعالى 
الآية للتقرير. كان المراد هو التفرير بأن الله هو أعدل العادلين وأعلى 
المدبرين حكمة، الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، يقيم القيامة، فينصف 
 المظلوم في الدنيا ممن ظلمه ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.
 سورة العلق .41
         ﴿ ﴾      ﴿قال الله تعالى 
الهمزة في هذه الآيات  ﴾          ﴿ ﴾   
للتعجب. كان المقصود هو تعجيب المخاطب من ذلك الفعل، من حيث 
نهيه عن الصلاة، ومن حيث إن المنهي على الهدى آمر بالتقوى، ومن 
 حيث إن النهي مكذب متول عن الإيمان.
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الهمزة في هذه الآية  ﴾        ﴿قال الله تعالى 
للوعيد. كان المقصود هو تخويف النهي عن الصلاة بأّن الله تعالى مطلع 
 على أحواله، وسيحازيه عليها يوم القيامة أتم الجزاء.
 سورة العاديات .51
الهمزة في  ﴾          ﴿قال الله تعالى 
هذه الآية للوعيد. وكان المراد هو تخويف الإنسان الكنود على ما يفعله 
من القبأئح وحبه المال الشديد، أنه سيبعث يوم البعث والنشور ويخرج من 
 القبور، وكيف يكون مستتقبله، أفي الثواب أم العقاب.
 سورة الفيل .61
 ﴾            ﴿قال الله تعالى 
الهمزة في هذه الآية للتقرير والتوبيخ، كان المقصود هو لتقرير رؤية رسول 
الله بإنكار عدمها، وتوبيخ لكفار مّكة، أي لماذا لايؤمنون، فقد علموا 
تلك الأخبار المتواترة من قصة أصحاب الفيل وما فعل الله بهم من 
 عليه.إهلاكهم، وفيه امتنان من الله 
الهمزة في هذه  ﴾         ﴿قال الله تعالى 
الآية للتقرير. كان المراد هو لتقرير ضلال كيدهم في هدم الكعبة وتخريبها، 
بأن دمرهم أشنع تدمير وأهلكهم على أ فظع صورة، وضيع تدبيرهم 
 وخيب سعيهم، ولم ينالوا قصدهم.
 سورة الماعون .71
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الهمزة في  ﴾        ﴿قال الله تعالى 
هذه الآية للتشويق. كان المراد هو تشويق السامع إلى تعرف الذي يكذب 
بالجزاء والحساب في الأخرة، الذي لايهمه إلا أمر نفسه ويتعدى حدوده 
 دين معرفته ليحترز عنه وعن فعله.لأن ذلك مما يجب على المت
 وجدت فوائد الاستفهام في الجزء العّم فهي : قد
 8سورة البلد الآية  لتذكير فيفوائد الاستفهام ). 1
، سورة المطففين الآية 6للتقرير في سورة النباء الآية فوائد الاستفهام  ).2
سورة الفجر  ،71، سورة البروج الآية 02، سورة الإنشقاق الآية 63
سورة التين  ،1سورة الإنشراح الآية  ،6سورة الضحى الآية  ،5الآية 
 .2سورة الفيل الآية  ،8الآية 
، 34، 24، 11سورة النازعات الآيات  لإنكار فيفوائد الاستفهام  ).3
 ،2، سورة الطارق الآية 6، سورة الإنفطار الآية 3سورة عبس الآية 
 .7، 5سورة البلد الآيتين 
 .51سورة النازعات الآية  لترغيب فيفوائد الاستفهام  ).4
 .81سورة النازعات الآية  لتحضيض فيفوائد الاستفهام  ).5
 .٩سورة التكوير الآية  في لتحقيرفوائد الاستفهام  ).6
، سورة الغاشية 62سورة التكوير الآية  لتعظيم فيفوائد الاستفهام  ).7
 .02، ٩1، 81الآيات 
، سورة المطففين 71 الإنفطار الآيةلتحويل في سورة فوائد الاستفهام  ).8
 .٩1، 8الآيتين 
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سورة العلق الآية  .6للوعيد في سورة الفجر الآية فوائد الاستفهام  ).٩
 .٩سورة العاديات الآية  .41
 .4سورة المطففين الآية  لتحويل والتعجب فيفوائد الاستفهام  ).01
 .1سورة الماعون الآية  لتشويق فيفوائد الاستفهام ). 11
 .31، 11، ٩سورة العلق الآيات  لتعجب فيفوائد الاستفهام  ).21
 .71سورة الغاشية الآية  لتحضيض والتعجب فيفوائد الاستفهام  ).31
 .01سورة النازعات الآية  لإنكار والإستزاء فيفوائد الاستفهام  ).41
، الفيل 72سورة النازعات الآية  لتوبيخ والتقرير فيفوائد الاستفهام  ).51
 .1الآية 
 .81سورة عبس الآية  لتقرير والتعظيم فيفوائد الاستفهام  ).61
 .1سورة الغاشية الآية  لتشويق والتنبية والتفخيم فيفوائد الاستفهام  ).71
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحت .أ 
الحمدلله رب العالمين الصلات والسلام على عمر الدنيا 
والدين، قد وصل في كتابة هذا البحث الكميلي بعون الله تعالى 
ورحمته. وشكرت الباحتة على هداية وتوفيقه في تكميل البحت 
"الاستفهام في جزء عّم (دراسة بلاغية)"  تحت الموضوعالتكميلي 
 فستخلصت الباحتة من هذا البحت كما يلي:
عن أنوع الاستفهام في  فهي خمسون الآيات . قد وجدت الباحثة1
 واحد وعشرون الآيات،أداة الاستفهام الهمزة :  ، فهيجزء عّم 
، وكيف : ثلاثة : تسعة عشر الآياتوما  الآيات،وهل : سّتة 
واحد  أّي : الآيتين ، وأيّان : واحد الآية، وأين :، و الآيات
 .الآية
عن فوائد الاستفهام في  سبعة وثلاثون الآيات . قد وجدت الباحثة2
الآيات،  تسعة للتقرير:جزء عّم فهي : فوائد الاستفهام و 
 لتحضيض:واحد الآية، و  لترغيب:و   ثمانية الآيات، لإنكار:و 
اربعة الآية،  لتعظيم:الآية، و واحد  لتحقير:واحد الآية، و 
واحد  لتذكير:و  الآيات، ثلاثة للوعيد:و  الآيات، لتحويل: ثلاثةو 
 الآيات، ثلاثة لتعجب:واحد الآية، و  لتشويق:الآية، و 
واحد  لإنكار والإستزاء:واحد الآية، و  لتحضيض والتعجب:و 
واحد الآية،  لتقرير والتعظيم:و  لتوبيخ والتقرير: الآيتين،الآية، و 
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 لتشويق والتنبية والتفخيم:واحد الآية، و  لتحويل والتعجب:و 
 واحد الآية.
 الإقتراحات  .ب 
وقد اكملت الباحثة كتابة هذا البحث التكميلي بعون الله 
تعالى عّز وجّل ورحمته وتوفيقه، فعسى أن يكون هذا البحث نافعا 
لاتخلو من ومباركا، خاصة للدراسة الأدبية وما يتعلق بها. فهذه الرسالة 
 النقائص والأخطاء، فلأجل ذلك ترجو الباحثة ويصححها القراء.
وأخيرا أرادت الباحثة أن تشكر وتعظيمها لكل من يساعدها 
 في كتاب هذا البحث التكميلي من الأساتذ والأصدقاء والأحباء،
على مسعادته وإهتمامه في  وخصوصا الأستاذ محفوظ محّمد صادق
 إشراف هذا البحث.
م الله علما نافعا، ورزقا كثيرا حلالا طيبا، وعملا ورزقه
 متقابلا. آمين.
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. مصر: 31، جزء التفسير المراغيم. 64٩1المراغي، أحمد مصطفى. 
 مصطفى الباب الحلبي.
جواهر البلاغة في علم المعاني والبيان والبديع. م. ٩٩٩1شمي، أحمد. االه
 بيروت : المكتبة العصرية.
أساليب الإستفهام في البحث البلاغي  م.6002محّمد. إبراهيم شريف، 
 . باكستان: عالم الكتب.وأسرارها في القرآن الكريم
أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم   .م0002 يوسف ،عبد الكريم محمود.
 . دمشق: توزيع مكتبة الغزالي.إعرابه-: غرابه
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